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Rédaction
1 Les Actes de Mar Mari, récit de fondation du christianisme dans l’empire iranien, ont été
rédigés vers la fin de l’époque sassanide (7e s.). Ils racontent en trente-quatre séquences
l’apostolat  du  compagnon  d’Addaï,  l’apôtre  d’Edesse,  du  nom  de  Mari,  à  travers  la
Mésopotamie du Sud, la Babylonie, la Susiane et jusqu’en Perse. Le texte s’achève par une
célébration commémorative sur le tombeau de l’apôtre. Son auteur était probablement
moine au couvent de Dorqonie, où étaient conservées les reliques du saint. Le principal
manuscrit contenant les Actes, base commune des rares éditions du texte, se trouvait dans
un monastère du village d’Alqosh, au nord de la plaine de Mossoul. Cette édition critique,
établie  à  partir  des  manuscrits  disponibles,  recense  par  ailleurs  la  documentation
liturgique et littéraire concernant les Actes et le personnage de Mar Mari, dont le nom a
été  associé  à  une  liturgie  syro-orientale  depuis  fort  longtemps.  [Ce  compte  rendu
concerne également le n° 297]
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